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IV. La graine de cotonnier : 
une source potentielle 
de nouveaux produits 
alimentaires ou industriels
La graine de cotonnier est actuellem ent la matière 
première oléoprotéagineuse la moins chère dans 
le m onde (environ 150 dollars américains par tonne). 
Réservée habituellement à la production d'huile  
et de tourteau pour l'alimentation animale, elle  
est mal valorisée. Des recherches sont conduites  
par le Cirad portant sur de nouvelles applications, 
telles que la transformation alimentaire des graines 
de cotonniers glandless et la fabrication de matériaux 
biodégradables.
La graine 
de cotonnier 
glandless 
a d'excellentes 
qualités 
nutritionnelles
N orm alem ent ,  le co tonnier  est  p ou r ­
vu de  g landes  à gossypol,  qui est un 
p ig m e n t  to x i q u e  p o u r  les a n i m a u x  
m o n o g a s t r i q u e s  e t  p o u r  l ' h o m m e .  
M a is  il ex i s te  d e s  c o t o n n i e r s  sa ns  
g l a n d e  à gossypo l  (dits glandless), 
d o n t  les g ra ines  p e u v e n t  ê t re  util i ­
sées,  après  transformation, pour  l 'ali­
menta t ion hum aine  ou an im ale  (cre­
v e t te s ,  p o i s s o n s ,  p o rc s ,  vo la i l les ) .  
Plusieurs essais on t  déjà  été condui ts  
e t  o n t  m o n t r é  d e  r é e l l e s  p e r s p e c ­
t i v e s .  Le l a b o r a t o i r e  a d ' a i l l e u r s  
acquis  un référentiel et  des  co n n a is ­
s a n c e s  g r â c e  a u x  r é s u l t a t s  d ' u n  
p ro je t  f in a n c é  par  la C o m m u n a u t é  
e u r o p é e n n e  (STD2).
Le gossypol est 
un dangereux constituant
Le gossypol est  un c o m p o s é  indési ­
r ab le  p o u r  l ' u t i l i sa t ion  a l im e n ta i r e  
é l a r g i e  d e s  g r a in e s ,  a lo r s  q u ' e l l e s  
r e n f e r m e n t  u n e  a m a n d e  r i c h e  en  
pro té ines  et  en  huile.  C o m m e  pour  
la p lupart  des graines o léag ineuses ,  
les deux  tiers de  la p roduction  m o n ­
diale de  graines  de  co ton  sont tritu­
rés pour  produire  une  huile a l im e n ­
taire.  Les tourteaux, sous-produi ts de  
l 'hu ile r ie ,  son t  réservés à l ' a l im e n ­
ta t ion  d e s  a n i m a u x  p o ly g a s t r iq u e s  
(bovins) qui to lèren t la p ré se nce  du
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gossypol,  alors qu'i l est toxique pour  
le s  a n i m a u x  m o n o g a s t r i q u e s  e t  
l ' h o m m e  : il p r o v o q u e  un a b a i s s e ­
m en t  de  la valeur  nutr it ionnelle des 
t o u r t e a u x  e n  se  c o m b i n a n t  à la 
lysine d isponible  et  induit  des  signes 
c l in iq u e s  g raves  ( o e d è m e s  p u l m o ­
naires,  hém orragies hépatiques).
La découverte 
des cotonniers sans 
gossypol a 50 ans
Parmi les moyens  mis en  œ u v r e  ju s ­
q u 'à  ce  jour  pour  él iminer  le gossy­
pol,  la vo ie  g é n é t iq u e  es t  c e r t a i n e ­
m e n t  la p lu s  i n t é r e s s a n t e  c a r  e l l e  
n 'en t ra îne  pas de  modificat ion de  la 
va l e u r  n u t r i t io n n e l l e  des  p ro té in es  
d e  c o t o n .  C e t t e  v o i e  fu t  o u v e r t e ,  
d a n s  les a n n é e s  5 0 ,  p a r  un  c h e r ­
c h e u r  a m é r i c a i n  qu i  d é c o u v r i t  un 
c o t o n n i e r  d é p o u r v u  d e  g l a n d e s  à 
g o s s y p o l .  Il d é m o n t r a  p a r  la su i t e  
q u e  la p r é s e n c e ,  à l ' é t a t  h o m o z y ­
gote,  de  deux  gènes ,  gl2 et  gl3, a m e ­
n a i t  la d i s p a r i t i o n  c o m p l è t e  d e s  
g l a n d e s  à p i g m e n t s  d e  la p a r t i e  
a é r i e n n e  d e s  p l a n t e s .  Il d e v e n a i t  
d o n c  poss ib le  de  créer  des  variétés  
com m erc ia les  sans gossypol.  Depuis
1 9 5 8 ,  l ' I r c t  ( a n c i e n  I n s t i t u t  d e  
r e c h e r c h e  du  c o t o n  e t des  tex ti les  
exotiques),  puis le Cirad, on t  contri ­
b u é  a c t i v e m e n t  au  d é v e l o p p e m e n t  
d e  nouvel les variétés  glandless p ré ­
s e n t a n t  d e s  p e r f o r m a n c e s  a g r o n o ­
miques  et  t echno log iques  égalant ou 
d é p a s s a n t  ce l le s  des  va r ié té s  c l a s ­
siques (dites glanded).
Depuis 1994, la culture 
glandless est en veilleuse
En 1 9 8 9 ,  la c u l t u r e  du  c o t o n n i e r  
glandless ne représenta it  qu e  10 000  
ha  e n v i ro n  en  A fr ique  d e  l 'O u e s t .  
Ces  n o u v e l l e s  va r ié té s  o n t  e n s u i t e  
été d é v e lo p p é es  ju sq u 'en  1994  sur ­
t o u t  en  r a i son  d ' u n  r e n d e m e n t  en  
fibre su p é r ie u r  à ce lu i des  var ié tés  
c l a s s i q u e s  : l 'A f r i q u e  d e  l ' O u e s t  
com p ta i t  35 0  0 0 0  ha en  1994  (sur­
t o u t  e n  C ô t e  d ' I v o i r e ,  au  B u r k in a  
Faso et  au Mali). Ensuite, malgré  les 
r é s u l t a t s  p r o b a n t s  d u  C i r a d  e t  
d 'au tres  organismes m ond iaux  sur la 
va leur  nut r it ionnell e  des  graines ,  la 
c u l tu r e  d e s  c o t o n n ie r s  glandless  a 
é té  peu  à peu a b a n d o n n é e .  Les rai ­
sons évoquées  sont  liées en  partie à 
la per te  d e  r e n d e m e n t  à l ' ég rena ge  
p a r  r a p p o r t  a u x  r é c e n t e s  v a r i é t é s
g la n d e d p our  le squel les  les efforts 
en  sélection varié tale on t  été renfor­
c é s .  D e  p lu s ,  les p a y s a n s  o n t  é t é  
conf rontés à des difficultés similaires 
à c e l l e s  d e s  c u l t u r e s  v iv r iè re s ,  en  
part iculier à de  multiples ravageurs.  
N 'é ta n t  pas  m ieux  ré t r ibuée  q u e  la 
cu l tu re  du  c o to n n ie r  glanded, ce tte  
c u l tu r e ,  ni sa v a lo r i s a t i o n  a l i m e n ­
t a i r e ,  n ' o n t  é t é  p o u r s u i v i e s  
(LANÇON, 1996).
D'excellents résultats 
en matière de nutrition 
humaine
Les conna is sances  te chn iques  sur la 
va lor i sa t ion  a l im e n ta i re  des  c o t o n ­
n ie rs  glandless  s o n t  a c t u e l l e m e n t  
suffisantes pour  envisager des  projets 
d 'u t i l i s a t ion  en  milieu  p r o d u c te u r .  
Le labora toire de  technologie  c o ton ­
n iè re  a en  ef fe t  c o n s a c r é  u n e  par t  
i m p o r t a n t e  d e  se s  t r a v a u x  à leu r  
v a l o r i s a t i o n  a l i m e n t a i r e  j u s q u ' e n  
1 9 9 4 .  D e p u i s  c e t t e  d a te ,  il a s su re  
u n e  v e i l l e  t e c h n o l o g i q u e  d a n s  
l 'attente d 'u n e  éventuelle reprise. Le 
C i r a d  a c o o r d o n n é  d e u x  p r o ­
g ram m es  de  recherche  financés  par 
la C o m m u n a u té  eu ropéenne .
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la graine
Le premier  p rog ram m e (STD1 ) a por ­
té,  d e  1 9 8 4  à 1988 ,  sur  des  é tudes  
te ch n o lo g iq u e s  d 'ex t rac t ion  d 'h u i l e  
pour  obtenir  des  farines et  des  tour ­
teaux  de  b o n n e  qualité.  Les résultats 
on t  mont ré  q u e  les tra itements t e c h ­
no logiques  on t  une  inc idence  sur la 
co m p o s i t io n  ch im iq u e ,  les p ro p r ié ­
tés fonc t ionnel les  et  la valeur  nutr i ­
t i o n n e l l e  d e s  p r o d u i t s  qu i  en  so n t  
issus (BOURELY et HAU, 1991 ). Des 
é t u d e s  n u t r i t i o n n e l l e s  o n t  é t é  
co n d u i te s  au Laboratoire central  de  
nu t r i t ion  a n i m a l e  à A b id ja n  su r  le 
poule t  de  cha ir  : il a été mont ré  q u e  
le tour teau  de  soja pouvai t  être rem ­
placé, à raison de  10 % de  la ration 
a l i m e n t a i r e ,  p a r  d u  t o u r t e a u  d e  
co ton  glandless. A l' institut national 
d e  s a n t é  p u b l i q u e  ( A b id jan ) ,  u n e  
é t u d e  g l o b a l e  a p o r té  su r  l ' a c t i o n  
c o m p a r é e  de  prépara tions à base  de  
fa r ine  de  co to n  glandless e t  à base  
d e  lait d a n s  la réhab i l i t a t ion  nu tr i ­
t i o n n e l l e  d 'e n fa n t s  at te int s d e  m a l ­
nutr it ion . O n  a o b se rv é  u n e  eff ica­
c i té  c o m p a r a b l e  des  d e u x  rég im es  
( la i t  o u  c o t o n )  m a i s  un  d é c a l a g e  
d a n s  la v i tesse  d e  re s ta u ra t io n  des  
p a r a m è t r e s  b i o c h i m i q u e s  d e s  
enfants  ainsi nourris qui ne  c o m p r o ­
m e t  to u t e fo i s  pas  la r é h a b i l i t a t i o n  
(BOURELY et HAU, 1991).
Le second  p rog ram m e (STD2), entre 
1 9 8 9  e t  1 9 9 4 ,  c o n c e r n a i t  d e s  
r e c h e r c h e s  t e c h n o l o g i q u e s  e n  
m i l ie u x  indust r ie l  e t  a r t i sana l ,  d e s  
é t u d e s  s o c i a l e s ,  é c o n o m i q u e s  e t  
nutritionnelles.  Les pr incipaux résul­
tats (MARQUIE, 1994)  on t  souligné 
une  excel lente  accep ta tion  des  dér i ­
vés  des  graines de  co ton  dans  l 'ali ­
menta t ion  tradit ionnel le au Bénin et 
au Burkina Faso. U ne  décor t iqueuse  
m a n u e l l e  d e  g ra ine s  a é té  m ise  au  
po in t en co llabora tion  avec l ' institut 
na t iona l  d ' é t u d e s  et  d e  r e c h e r c h e s  
a g r i c o l e s  (Inera) au  B urk ina  Faso. 
C e t te  m a c h i n e  a p a r t i c u l i è r e m e n t  
in téressé  les g r o u p e m e n ts  fémin ins  
q u i  t r a n s f o r m a i e n t  les g r a i n e s  d e  
co ton.  Les Nouvel les industries o lé a ­
g ineuses  du  Togo (Nioto) o n t  o b t e ­
nu, avec un a r rangem ent  de  presses 
appropr ié ,  sans addit ion d e  coques ,  
d e s  f a r in e s  r i c h e s  en  p r o t é i n e s  e t  
pauvres en  cellulose.  L'Institut nat io ­
n a l  d e  s a n t é  p u b l i q u e  ( In sp )  à 
Abidjan a mont ré  q u e  les farines de 
coton dé l ip idées pouva ien t  être utili­
Système automatique de pesée 
des graines, usine d'égrenage 
de Segela, Côte d'ivoire.
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sées  d an s  l ' a l imenta t ion  de  sevrage 
des  enfan ts  et  p o u v a ie n t  r em p lac e r  
une  part  im portante du  lait dans  une  
f o rm u la t io n  a d a p t é e  au  t r a i t e m e n t  
d e  la malnutr it ion  p ro té ino-énergé-  
t i q u e  sé vère .  Des  é tu d e s  n u t r i t io n ­
nelles  réa lisées  au Laboratoire c e n ­
tral d e  nu tr it ion  a n i m a l e  (Abidjan)  
su r  le p o r c  c h a r c u t i e r  o n t  p e r m i s  
d 'é tabl ir  des formulations  où le tour ­
te au  d e  c o to n  r e m p l a ç a i t  20  % de  
to u r t e a u  d e  so ja  a v e c  u n e  s u p p lé -  
menta t ion en  lysine disponib le .
Matériaux 
biodégradables : 
envisageable et 
peut-être compétitif
De nouvel le s  possibil i tés d e  va lo r i ­
sation c o m m e r c ia l e  d e  la g ra ine de  
co to n n ie r  (glandless ou non) vo ien t  
le jour,  c o m m e  la transformat ion de  
leurs  p r o t é i n e s  en  fi lms b i o d é g r a ­
d ab le s .  Les t e c h n o l o g u e s  du  Cirad 
é t u d i e n t  la f a b r ic a t io n  d e  fi lms de  
p a i l l a g e  a g r i c o l e  e t  les r é s u l t a t s  
p o u r ro n t  ê t re  util isés,  e n t r e  au t res,  
pour  l 'ensachage ,  en r em p lac em e n t  
des  sacs plastiques,  et  pour  l ' en roba ­
g e  d e  s e m e n c e s  e n  a g r i c u l t u r e .  
C o m p t e  t e n u  d u  f a i b l e  c o û t  d e s  
graines  de  coton , ces matér iaux  b io ­
d ég ra d ab le s  dev ra ien t  êt re  très r e n ­
tables par rapport à ceux  déjà  c o m ­
mercialisés —  poly(hydroxybutyrate-
co-hydroxyvalé rate ) ,  poly (ac ide lac -  
t ique ) .  T ou te fo is ,  c e r t a i n s  v e r r o u s  
techno log iques  do ivent être levés et 
c 'e st  sur ces p rob lèm es q u e  le Cirad 
consac re  ses efforts au jourd 'hu i .
Un procédé 
de transformation directe 
des farines en matériaux 
biodégradables
Les p r o t é i n e s  s o n t  d e s  p o l y m è r e s  
n a tu re l s  qu i  f o rm e n t ,  so u s  l ' i n f lu ­
e n c e  d e  ce r t a in s  f ac teu rs  p h y s i c o ­
c h i m iq u e s ,  d e s  in t e ra c t io n s  et  des  
l i a isons  in t r a m o lé c u la i r e s  et  in te r ­
molécula i res  pou v an t  co n d u i re  à la 
fo rmat ion  de  réseaux  t r id im e n s io n ­
nels et  d o n n e r  lieu à l ' ob ten t ion  de  
gels  ou  d e  films. Un p r o c é d é  p ou r  
t rans fo rm er  d i r e c t e m e n t  les far ines  
d e  co ton  brutes (glandless  ou  glan­
ded\ d é l ip id é e s  ou  non) ,  r iches  en  
p ro té in e s ,  en  m a té r i a u x  b i o d é g r a ­
d a b l e s  a é t é  m is  a u  p o i n t  p a r  le 
Cirad. Des films à base de  protéines  
d e  c o t o n  o n t  é té  o b t e n u s  pa r  vo ie  
hum ide  selon le p rocédé  appe lé  cas­
ting (MARQUIE et a l., 1995 ; MAR­
QUIE, 1996).  Le labora toire a d é v e ­
l o p p é  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  la 
ré ti cu la t ion  des  p ro té ines  av e c  des  
agen ts  c h i m iq u e s  po ly fo n c t io n n e l s  
pour  renforcer  les m até r iaux  (MAR­
QUIE et al., 1995, 1997 , 1998).
Les propriétés m é ca n iques  des  m a té ­
riaux (résistance et  déformat ion à la
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rupture) sont affectées par la t e m p é ­
rature et  l 'humid i té  relative.  Les a n a ­
lyses t h e r m o m é c a n i q u e s  en  d y n a ­
m i q u e  (A tm d )  m o n t r e n t  q u e  le s  
m a té r i a u x  p e u v e n t  ê t re  t h e r m o f o r ­
m é s  p r a t i q u e m e n t  à t e m p é r a t u r e  
a m b ia n t e  q u a n d  ils ren fe rm en t  un e  
teneur  en eau  supérieure  à 30  %. La 
to t a le  b io d é g ra d a b i I i t é  d e s  fi lms a 
été étab lie en milieu aé rob ie  l iquide 
en util isant le test de  Sturm modifié 
(MARQUIE, 1996).
Le gossypol se révèle 
intéressant
Le gossypol ,  n a tu re l l e m e n t  p ré se n t  
dans  les farines de  co ton g la n d e d se 
révè le  f i n a l e m e n t  in té ressan t  ca r  il 
e s t  un  a g e n t  r é t i c u l a n t  p u i s s a n t ,  
c o n t r i b u a n t  au  r e n f o r c e m e n t  d e s  
réseaux protéiques  des  matériaux.
L'ajout de fibres renforce 
les propriétés mécaniques 
des films
D e s  é t u d e s  s u p p l é m e n t a i r e s  o n t  
m ont ré  qu'i l  est  possible d ' i n c o r p o ­
rer des  fibres de  coton ca rdées  dans  
le r é s e a u  p r o t é i q u e  ( M A R Q U I E ,
1996) .  Les fi lms a d o p t e n t  a lors  un 
c o m p o r tem e n t  p roche  de  celui d 'un  
film b i c o u c h e  b én é f ic i a n t  des  p r o ­
priétés propres  de  c h a q u e  polymère  
(cellu los ique et  protéique).
Les recherches à venir : 
lever certains verrous 
technologiques
Les r e c h e r c h e s  sur  l 'u ti l isa tion  des  
g ra ines  d e  c o t o n n ie r  à des  fins a l i ­
m e n t a i r e s  ou  f i l m o g è n e s  o n t  fa i t  
l ' o b j e t  d e  t h è s e s  e t  d e  b r e v e t s  ; il 
c o n v ie n t  déso rm a is  de  les valoriser  
en condi tions  réelles.  Par exemple ,  il 
s ' ag it  de  passer  d e  l ' é t ape  d e  faisa- 
b i l i t é  d e  la f a b r i c a t i o n  d e  f i lm s  
pro té iques  b io d é g ra d ab le s  au l a b o ­
ra to i r e  ( p r o c é d é  casting) au  s t a d e  
industriel  (procédé  par extrusion ou 
autre) avec  des  par tenai res  f rançais  
ou  é t ra n g e r s .  D ive r se s  u t i l i sa t ions  
sont c ib lées : f ilms de  pai llage  agri ­
cole,  en ro b a g e  de  graines, sacs. ..
La graine de cotonnier glandless 
dans l'alimentation traditionnelle 
au Bénin
Catherine MARQUIE
Les graines  de  co tonn ier  sans gossypol,  dit  glandless, avec leurs 
protéines de  qual ité et  leurs lipides,  sont  hau tem e n t  nutritives.
Ce  type  d 'a liment ,  produit  loca lem ent  et  d 'u n  prix de  revient peu 
é levé supp lée  de  façon équi librée  un régime al imenta i re  de  base 
riche en  glucides  e t  déficitaire en protéines,  c o m m e  c'est  souvent 
le cas en  Afrique.
Au Bénin, le Centre d 'ac t ion  régiona le  pour  le d év e lo p p e m e n t  
rural de  l 'A tacora  d é v e lo p p e  des  ac tiv ités  d e  fo rm at ion  de  
g r o u p e m e n ts  vil lageois sur  c e  th è m e .  Les é tap e s  d e  la 
t ransformat ion ar ti sana le  et  cul ina i re  des  graines d e  co tonn ie r  
glandless sont conduites par les femmes : concassage , vannage, tri 
des  a m a n d e s  et  p rép a ra t io n  d e  différents  plats uti l isant les 
am an d e s  grillées ou  leurs brisures,  la farine,  le tourteau  et l 'huile.
D o c u m e n té  e t  a t t rayan t  (pho tog raph ie s  en  cou leu rs ,  recettes 
cu linai res) ,  c ' e s t  un outil  p ra t ique  p o u r  les soc ié tés  de  
d é v e lo p p e m e n t ,  les en t rep r i ses  agro-  a l im enta i res ,  les 
g roupem ents  villageois et  les services pédiatr iques .
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technologie cotonnière
Résumé... Abstract... Resumen
J.-P. GOURLOT (éd i teur  scientifique) —  Recherche et 
développement en technologie : mesurer et 
améliorer la qualité des produits du cotonnier, 
créer de nouveaux débouchés.
I. Introduction : la technologie, à la croisée du 
marché, de la production et de la 
transformation.
II. Les étapes de transformation du coton 
graine : homogéniser les produits pour passer 
le crible du marché mondial.
III. La fibre de coton : des recherches 
approfondies pour une filière très organisée.
IV. La graine de cotonnier : une source 
potentielle de nouveaux produits alimentaires 
ou industriels.
Le cotonnier est une  culture de pays  du Nord e t  du Sud et 
son but principal est la production de  f ibre. La technologie  
cotonnière  peut  contribuer à la promotion  de  la fibre de 
co ton  d es  p a y s  du Sud e t  p r o p o s e r  auss i  des  so lu t ions  
pour  la valorisat ion de  la g ra ine  e l le -m êm e.  La quali té  se 
construit  d 'a b o r d  a u  ch a m p  : l 'évo lu t ion  du c la ssem en t  
c o m m e r c i a l  d e  la f i b r e  e t  les  t e n d a n c e s  d u  m a r c h é  
mondia l  œ u v re n t  vers  un r en fo rcem en t  des  liens e n t re  les 
ac teurs  des filières,  les technologues ,  les a g ro n o m e s  e t  les 
s p é c i a l i s t e s  d u  c o t o n  p o u r  é t u d i e r  e t  o p t i m i s e r  les  
interactions e n t r e  le milieu, les m odes  de  conduite  d e  la 
cu l tu re  e t  la q u a l i t é  d e  la f ib re .  La f ib r e  r é c l a m e  d es  
r e c h e r c h e s  cogn i t ives ,  d es  p r o c é d é s  in d u s t r ie l s  e t  d es  
ap p a re i l l a g e s  de  m e s u re  spécifiques,  d ' a u t a n t  plus que  
c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  q u a l i t é  d e v i e n n e n t  
a u jo u rd 'h u i  p riori taires sur  le m arch é  mondia l .  Le Cirad 
s 'e s t  o r ien té  dans  cette direction. Aujourd 'hui,  l 'exper t ise  
a c q u ise  p e r m e t  d ' a i d e r  les p a y s  p r o d u c t e u r s  à m ie u x  
réaliser  le c lassem ent  commercial  de  leur production de  
f ibres afin d 'e n  t irer  les meil leurs prix. Q uan t  à  la graine,  
c 'est  un é n o rm e  potentiel  de  produits  a l im enta ires  e t  de 
m a té r i a u x  n o u v e a u x  : valorisa tion des g ra ines  de  coton 
d i t  glandless, s a n s  p i g m e n t  t o x i q u e  ( l e  g o s s y p o l )  ; 
fa b r i c a t io n  d e  f i lm s  p r o t é i q u e s  b i o d é g r a d a b l e s .  Qu'i l  
s 'ag isse  de  fibre ou de gra ine ,  la technologie  cotonnière  
est  un d o m a in e  don t  le con tenu  e t  la d é m a rc h e  su ivent  
c o m p l è t e m e n t  l ' a c tu a l i t é  d e s  f i l iè res  e t  d es  in d u s t r ie s  
transformatr ices .
M o t s - c l é s  : c o t o n ,  f i b r e ,  g r a i n e ,  g o s s y p o l ,  q u a l i t é  
technologique,  p rocédé  industriel,  m é th o d e  de  m esure .
J.-P. GOURLOT (scientific editor)  —  Technology 
research and development: measuring and 
improving cotton product quality, creating new 
outlets.
I. Introduction: technology, the interface 
between the market, production and processing.
II. Cottonseed processing stages: product 
standardization in response to market demand.
III. Cotton fibre: in-depth research for a highly 
organized commodity chain.
IV. Cottonseed: a potential source of new food 
or industrial products
Cotton is g ro w n  in bo th  in d u s t r ia l iz e d  a n d  d ev e lo p in g  
countries, primarily  for its f ibre. Cotton technology  has  a 
role to  p lay  in p ro m o t in g  cotton f ib re  f rom  deve lop ing  
countries a n d  in proposing w ays  of  using th e  seed  itself. 
Qual i ty  beg in s  in th e  f ield: t h e  c h a n g e s  in com m erc ia l  
f i b r e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  w o r l d  m a r k e t  t r e n d s  a r e  
p r o m p t i n g  a s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  l i n k s  b e t w e e n  
s t a k e h o l d e r s  in t h e  c o m m o d i t y  c h a in ,  t e c h n o lo g i s t s ,  
ag ronom is ts  and  cotton specialists with a view to  studying 
a n d  o p t i m i z i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  c ro p p in g  t e c h n i q u e s  a n d  f ib re  q u a l i t y .  
Spec if ic  c o g n i t iv e  r e s e a r c h ,  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  a n d  
m easu r ing  equ ip m en t  a r e  now required  for cotton fibre, 
p a r t i c u la r ly  a s  c e r ta in  q u a l i t y  cha ra c te r i s t ic s  a r e  now  
w orld  m a r k e t  pr ior i t ies ,  a n d  CIRAD h a s  m o v e d  in t h a t  
direction. The exper ience  acquired m e a n s  th a t  it is now in 
a pos it ion to  he lp  p ro d u c in g  c oun t r ie s  to  o p t im iz e  th e  
commercial  classification of their  fibre so a s  to  obtain  the  
h ighest  possible price. Cottonseed, for its par t ,  has  h uge  
p o ten t ia l  in t e rm s  of food  produc ts  a n d  n ew  m a ter ia ls :  
using so-called glandless or toxic p igm en t  (gossypol)-free  
co t tonseed;  p roducing  b io d e g ra d a b le  p ro te in  films, etc.  
For both fibre a n d  seed,  cotton technology  is a field whose 
c o n te n t  a n d  w o rk  m e th o d s  closely follow t r e n d s  in th e  
com m odity  chain a n d  processing industry.
Keywords:  co t ton ,  f ib re ,  s e e d ,  gossypo l ,  techno log ica l  
quality, industrial process, m e a s u r e m e n t  m ethod .
J.P. GOURLOT (editor científico) —  Búsqueda y 
desarrollo en tecnología: medir y mejorar la 
calidad de los productos del algodonero, crear 
nuevas salidas.
I. Introducción: la tecnología, punto de encuentro 
del mercado, la producción y la transformación.
II. Las etapas de transformación del algodón 
semilla: homogeneizar los productos para pasar 
la selección del mercado mundial.
III. La fibra de algodón: investigaciones 
profundas para un sector muy organizado.
IV. Semilla de algodón: fuente potencial de 
nuevos productos alimentarios o industriales.
El a lgodone ro  es  un cultivo d e  los países del Norte y  del 
Sur y  su principal objetivo es la producción de  f ibra .  La 
tecnologia  a lg o d o n e ra  p u e d e  contr ibuir  a la promoción  
de  la fibra y  el a lgodón  de  los países  del Sur y  proponer  
t am b ién  soluciones p a ra  la valorización de  la semilla. La 
c a l i d a d  e m p i e z a  e n  e l  c a m p o :  la  e v o l u c i ó n  d e  la 
clasif icación com erc ia l  d e  la f ib ra  y las  t e n d e n c ia s  del 
m ercado  mundial  o p e ra n  en  el re fuerzo  de  las relaciones 
en t re  los actores  de  la industria a lg o d o n e ra ,  tecnólogos, 
ing en ie ro s  a g r ó n o m o s  y espec ia l is tas  del  a lg o d ó n  p a ra  
es tud ia r  y  op t imizar  las interacciones e n t re  el medio,  los 
modos  de  dirección del cultivo y la calidad de  la f ibra. La 
f i b r a  n e c e s i t a  i n v e s t i g a c i o n e s  c o g n o s c i t i v a s ,  
p r o c e d i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  y  e q u i p o s  d e  m e d i d a  
específicos, esto  es tan to  m ás  necesario  cuanto  que  ciertas 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a l i d a d  s o n  h o y  p r i o r i t a r i a s  e n  el 
m e r c a d o  m und ia l .  El CIRAD en c a m in ó  sus e s fu e rz o s  en 
e s t a  d i recc ión .  A c tu a lm e n te ,  g r a c i a s  a  la e x p e r i e n c i a  
adquir ida ,  pod em o s  a y u d a r  a los países productores  p a ra  
q u e  r e a l i c e n  m e j o r  la c l a s i f i c a c ió n  c o m e r c i a l  d e  su 
producción d e  f ibras  y  que  o b te n g a n  los m ejo res  precios. 
Con r e s p e c to  a  la s em i l la ,  es  un  e n o r m e  p o te n c ia l  de  
p r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s  y  d e  n u e v o s  m a t e r i a l e s :  
valor ización  de  semil las  d e  a lg o d ó n  l la m a d a s  glandless 
sin p i g m e n to  tóx ico  (gos ipo l) ;  fab r icac ión  d e  películas 
pro te icas  b io d ég rad ab le s .  Se t r a t e  de  fibra  o semilla, la 
tecnología  a lg o d o n e ra  es un cam po  en el que  el contenido 
y  la iniciativa siguen f ie lm ente  la actual idad del sector y 
de las industrias t ran s fo rm ad o ras .
Pa lab ras  clave: a lgodón,  f ibras, semilla, gosipol, calidad 
tecnológica, p rocedimiento industrial,  m é todo  de  medida.
G .  th u r b e r i
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